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Рисунок. Функціональна схема 
технологічного процесу роботи ТОС:  
1 – завантажувальний скребковий 
транспортер; 2 – пальчикова гірка;  
3 – комбінований очисник 
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З погляду системного підходу до аналізу об’єктів наукових досліджень запропоновано, 
що теоретичний розгляд складних очисних систем і робочих органів, які обробляють вхідний 
потік технологічної маси необхідно моделювати на основі рівнянь матеріального балансу і 
поняття “вхід-вихід” системи [1]. Для аналізу технологічного процесу переміщення вороху 
коренеплодів по робочих органах транспортно-очисної системи (ТОС) розглянемо її 
конструктивно-функціональну схему, яку наведено на рисунку.  
Неочищений ворох коренеплодів цикорію кореневого з нижнього сходу гірки надходить 
на комбінований очисник 3, який остаточно очищує коренеплоди від вільних грунтових і 
рослинних домішок, налиплого грунту та залишків гички на головках коренеплодів, а очищенні 
коренеплоди переміщує на подальші технологічні системи – або в бункер, або на 
завантажувальний транспортер коренезбиральної машини. 
Для проведення аналітичного аналізу переміщення вороху коренеплодів (технологічної 
маси) по завантажувальному транспортері, очисній пальчиковій гірці та комбінованому 
очиснику позначимо подачу викопаного вороху коренеплодів за час t  до завантажувального 
транспортера через )t(WK ; подачу завантажувального транспортера за час t  до очисної гірки 
через )t(WZ ; подачу очисної гірки за час t  до комбінованого очисника через )t(WQ ; 
пропускну здатність комбінованого очисника за час t  через )t(WC . 
Тоді аналітичне моделювання процесу роботи складної ТОС у аспекті збереження 
технологічності її функціонування записано у вигляді 
)t(W)t(W)t(W)t(W KZQC ≥≥≥ .            (1) 
З врахуванням відповідних коефіцієнтів 
сепарації вільних домішок на шляху переміщення 
по робочих органах ТОС можна записати, що: 
- подача завантажувального транспортера 
)t(WZ  та очисної гірки )t(WQ  за час t , відповідно, 
до очисної гірки та до комбінованого очисника буде  
)t(k)t(W)t(W zKZ = ; )t(k)t(W)t(W qZQ = ,     (2) 
де )t(k z , )t(kq – коефіцієнт сепарації вільних 
домішок завантажувального транспортера та гірки;  
- пропускна здатність комбінованого 
очисника )t(WC  за час t  буде становити 
)t(k)t(W)t(W cQC = ,                      (3) 
де )t(kc  – загальний коефіцієнт сепарації 
домішок комбінованого очисника. 
Тоді згідно з (2) умова (1) набуде вигляду 
)t(k)t(W)t(k)t(W)t(k)t(W zkqzcQ ≥≥ . (4) 
